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Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 di Jakarta Pusat 
selama 4 (empat)  bulan terhitung sejak Maret 2014 sampai Juni 2014. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa jurusan IPS SMAN 4 Jakarta. 
Populasi terjangkaunya adalah kelas XI IPS sebanyak 106 siswa. Berdasarkan tabel 
Issac dan Michael jumlah sampel yang diambil dari populasi terjangkau yaitu sebanyak 
84 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak proporsional. 
Berdasarkan persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 
21,52 + 0,329 X. Selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu menguji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X dengan uji Lilliefors, diperoleh kesimpulan galat taksiran  
regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang 
menunjukkan bahwa Lhitung = 0,081 dan Ltabel = 0,097. pada taraf signifikansi 0,05 maka 
Lhitung < Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi memperoleh Fhitung (40,14) > Ftabel (3,96) yang 
menyatakan bahwa regresi berarti, serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung 
(0,759) < Ftabel (1,73) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji 
koefisien korelasi dengan rumus product moment menghasilkan rxy sebesar 0,726. 
Kemudian uji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t memperoleh 
thitung = 6,34 dan ttabel = 1,67 karena thitung> ttabel maka dapat  disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara kesiapan belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran 
ekonomi siswa SMA Negeri 4 di Jakarta Pusat. Uji koefisien determinasi menghasilkan 
rxy2sebesar 0,3286. Ini menunjukkan 32,86% variansi variabel Y ditentukan oleh 
variabel X. 
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This research was conducted at the State High School (SMAN) 4 in Central Jakarta for 
4 (four) months from March 2014 to June 2014 research method is a survey method 
with a correlation approach. The population in this study were all students of SMAN 4 
Jakarta Social Sciences. Population inaccessibility is the class XI social science majors 
were 106 students. According to the table Issac and Michael number of samples taken 
from a population of as many as 84 people affordable. The sampling technique used is 
proportional random techniques. Based on a simple linear regression model equations 
produce regression form Y = 21.52 + 0.329 X. Further analysis of test requirements is 
to test the normality of the error on the estimated regression of Y on X with Liliefors 
test, we concluded the estimated error of regression of Y on X is normally distributed. 
This is evidenced by calculations which show that Lhitung = 0.081 and = 0.097 Ltabel. 
at the 0.05 significance level Lhitung <Ltabel. This means that the estimated error of Y 
on X is normally distributed. Testing the hypothesis by testing the significance of 
regression gain of F (40.14)> F (3.96) which states that the mean regression, and 
regression test that produces linearity of F (0.759) <F table (1.73) thus concluded that 
the linear regression equation . Test the correlation coefficient with the product moment 
formula produces rxy of 0.726. Then test significant correlation coefficient using t-test t 
= 6.34 and obtain table = 1.67 because tcount> t table it can be concluded that there is 
a positive relationship between readiness to learn with learning outcomes on economic 
subjects high school students in Jakarta 4 Center. Test the coefficient of determination 
produce rxy2sebesar 0.3286. It shows 32.86% variance of variable Y is determined by 
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